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BOISE STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF THEATRE ARTS 
presents 
P I C N I C 
by 
William Inge 
CAST 
(in order of appearance) 
HELEN POTTS . . . • . . • . . Maria Lewis 
HAL CARTER . • • Kevin Troutt 
MILLIE OWENS • • . • . . • . • . • . . Norma Larson 
BOMBER . • . . . • . . . • . • • . • • . Fred Bartel 
MADGE OWENS . . • Valerie Stephan 
FLO OWENS ........•..••• Kimberly Lynch 
ROSEMARY SYDNEY . . • . . . • . • . • Kathy Freeman 
ALAN SEYMORE ...........•.•. Alec Call 
IRMA KRONKITE ..•.....••. Pauline Baumgart 
CHRISTINE SCHOENWALDER •••...•• Diana Gilbert 
Hm>JARD BEVANS • . . . . . . . • • . . Mark Keenan 
SCENE 
The action of the play takes olace in 1953 in 
a small Kansas town in the yard shared by Flo Owens 
and Helen Potts. 
Scene 1: 
Scene 2: 
ACT I 
Labor Day, early morning. 
ACT II 
Same day, just before sunset. 
ACT III 
Early next morning, before daylight. 
Later the same morning, after sunrise. 
There will be two 10 minute intermissions .... 
Produced by special arrangement with Dramatists Play 
Service Inc. 
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S p e c i a l  t h a n k s  t o :  M a r t a  C h e a t l e  a n d  J a n e  H e n k e l  
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DEPARTHENT OF THEATRE ARTS STAFF 
Phil Atlakson, B.A., M.A ........ Designer 
Stephen R. Buss, B.A., M.A., Ph.D ..•.•. Chairman 
Robert E. Ericson, B.A., M.A., Ph.D ••.. Director 
Charles E. Lauterbach, B.A., M.A., Ph.D ... Director 
Hilliam shankweiler, B.A., M.A., Ph.D ..••• Director 
Trish Elledge, B.A., M.F.A ....•.• Adjunct Faculty 
Mark Rosenwinkel, B.A., M.F.A .... Adjunct Faculty 
Elizabeth Streiff, B.A., M.F.A ..• Adjunct Faculty 
Carol Spafford ...............•... Administrative Secretary 
PERFORMANCE CALENDAR 
"A Classic Evening of Dance" Morrison Center, 
Main Stage, May 10. 
BSU SUMMER SEASON* 
THE FANTASTICKS Book and Lyrics by Tom Jones, Music 
by Harvey Schmidt. Stage II, June 19-22, 26-29. 
BULLSHOT CRUMMOND by Ron House, Diz White, Allan 
Sherman, John Neville-Andrews, Derek Cunningham. 
Stage II, July 10-13, 17, 20. 
GREASE Book, Husic-, and Lyrics by Jim Jacobson and 
Warren Casey. Special Events Center, July 30-31, 
August 1-3. 
*see disp L ty in lobby for season ticket information. 
